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RESUMEN 
MI CALCULADORA 
NO FUNCIONA BIEN 
MANUELBARRANTESLÓPEZ 
Opto. Didáctica de las Ciencias Experimentales 
y de las Matemáticas 
Universidad de Extremadura 
Pretendemos que mediante una serie de actividades con calculadora a las que 
denominamos "actiridades con teclas estropeadas", el alumno conozca diferen-
tes algoritmos para las operaciones, los cuales pueden ser los clásicos, de todos 
conocidos, o creados por el mismo alumno. Estas actividades, suponemos, le ayu-
darán para el estudio de las propiedades de los números y operaciones, así como en 
la práctica del cálculo aproximado. 
SUMMARY 
MY CALCULATOR DOES NOT WORK 
We are trying through a series of activities with the calculator, cal/ed "actirities 
with broken key" to make the pupil u!zderstand different algorismsfor the mathe-
matic operations, those which could be traditional, which everyone knows or crea-
red by the pupil himself. '' 
We presume these activities will help with the study of numbers and operations, 
as well as the practice of estimating calculus. 
La utilización de la calculadora en el aula como una potente herramienta 
de trabajo es uno de sus usos más difundido y al que normalmente se ha 
dedicado mayor atención. Sin embargo, otro aspecto importante de estas 
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